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RESUMEN  
Con el presente trabajo se determina la viabilidad de la implementación de una planta 
procesadora y comercializadora de cebolla roja liofilizada en la ciudad de Arequipa mediante 
el análisis de aspectos económicos, financieros, técnicos, legales y ambientales con el fin de 
exportar el producto a los Estados Unidos. Con ello se quiere demostrar que la 
implementación de una planta liofilizadora en la ciudad de Arequipa es factible en todos los 
aspectos antes mencionados habiendo obtenido un resultado positivo en el análisis.   
La cebolla es un producto de fácil cultivo en nuestro país, especialmente en nuestra región 
por lo que tenemos grandes producciones todo el año. Contamos con todos los recursos 
necesarios para el cultivo de productos de alta calidad, pero lo importante es saber 
explotarlos, estos productos se pueden procesar para darle un mayor tiempo de vida y 
comercializar. Lo que se quiere es aprovechar la capacidad de producción que tenemos para 
generar un negocio rentable en nuestra ciudad con un método que reducirá costos de 
exportación y alargará la vida del producto sin usar aditivos que afecten la salud de la persona 
y aun así mantenga todas sus características originales, que, al procesarlos en un corto 
periodo de tiempo desde su cosecha, el producto incluso contará con más nutrientes que uno 
similar sin procesamiento vendido en el mercado.   
El proceso de liofilización es un proceso libre de químicos y aditivos y conserva el producto 
con sus propiedades organolépticas por mucho más tiempo que cualquier otro método, esto 
permite que el producto llegue en perfectas condiciones al consumidor final.   
Para el presente proyecto nos enfocaremos en uno de los países más industrializados y con mayor 
demanda de cebolla en el mundo: Estados Unidos.   
    
